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Gs aviat, encara, per avanGar un diagnostic concloent. La informació derivada de l'explotació del Cens de 
1991 per part de 1'Institut d'Estadística de Catalunya tardara uns quants anys a publicar-se. Aixo, pero, no 
ha de ser cap impediment per afrontar l'estudi que es mereix amb un mínim de garanties suficients. Sobre- 
tot quan es disposa d'un material estadístic esplendid i d'una bibliografia tematica abundant. El coneixe- 
ment és prou ampli, doncs, perque es puguin plantejar les principals tendencies generals a l'empara dels 
resultats observats. Amb aquest article és pretén, malgrat les logiques limitacions, aportar tot al10 que 
pugui servir per entendre el moment demografic actual i les expectatives generals que s'intueixen. 
A continuació es presenta una analisi quantitativa que situa els valors demografics diferencials quant al 
conjunt de Catalunya i Espanya. Aixo ens permet la formulació d'unes conclusions, encara que provisio- 
nals, prou contrastades. Seguidament, es descriu el procés evolutiu i les etapes a través de les quals s'ha 
arribat a aquesta situació i es perfila que pot passar en un futur ben immediat. 
Vull deixar molt clar, d'entrada, el punt de vista respecte a l ' h b i t  geografic utilitzat. En primer lloc, no 
m'interessa tant parlar de la comarca com dels municipis, si bé ha esdevingut el marc analític més adequat 
sobre el qual s'han desagregat la major part de les estadístiques utilitzades. Pero tampoc considero, que la 
causa del desenvolupament es degui únicament a la suma dels esfor~os individuals. hs un fet indiscutible 
que la realitat sociodemografica transcorre per uns altres parhetres territorialment no sempre coincidents 
amb la delimitació institucional vigent. Per tant, malgrat que continuen sent les unitats d'analisi prefe- 
rents, el context de referencia han de ser les ciutats i, més concretament, el procés d'urbanització dins un 
espai molt més ampli i complex. 
2. L'EXCEPCIONALITAT EN UN MOMENT D'ESTABILITAT. UNA ANALISI QUANTITATIVA 
2.1. La comarca 
El Valles Oriental tenia, en I'any 1991, 262.513 habitants, (Vegeu quadre A, de I'annex) la cinquena 
comarca de Catalunya més habitada, només superada per la resta de comarques que conformen la Regió 
primera'') . El seu pes relatiu respecte al total catala es va situar en un 4,3%, el més alt en els Últims vint 
anys -un 2,8% l'any 1970 i un 3,7% l'any 1981-, gracies al creixement assolit en l'últim període inter- 
censal, d'uns 37.418 habitants. Tan sols el Valles Occidental (51.375 h.) i el Maresme (39.576 h.) aconse- 
guien un creixement superior. Aquesta circumstancia li atorga un gran valor, més encara si es té en comp- 
te el retra'iment general observat. Catalunya va guanyar, en els mateixos anys, 103.080 habitants, un redit 
ben exigu si es compara amb altres resultats no pas tan  allunyat^'^) . 
Mentre la immigració semblava haver-se constituIt en part integrant del sistema catala de reproducció 
demografica (CABRE, 1991), des de fa uns quants anys ha deixat de ser-ne el factor determinant. Els flu- 
xos d'entrada provinents d'altres regions de 1'Estat espanyol ja fa temps que s'aturaren -en tot cas, la 
immigració té, avui, un altre origen. Catalunya ja no és el lloc de destinació privilegiat d'una immigració 
intraestatal que tants bons resultats havia donat en el passat (CAMPS i HOMS, 1989; HOMS, 1988a), 
fins al punt de capgirar-se la tendencia secular. L'exemple més clar ha estat el de la comarca del Barce- 
lones, amb un saldo negatiu de 2.623 habitants. Parlar, doncs, d'un cert retorn als llocs d'origen no és cap 
afirmació agosarada, si bé aixo no explica del tot la naturalesa del fenomen. 
La part positiva d'aquesta situació té el seu reflex en el conjunt de comarques adjacents. El fet que el 
Valles Oriental experimentés un increment superior del que es podria considerar propi del seu Creixement 
Natural -entre 1975-79 el Creixement Natural absolut va ser de 14.169 h.; en canvi, entre 1986-91 es va 
(1) Estfrblerta per Orecret de la Generalitat del 27 d'agost i 23 de desembre de 1936. De les nou que es delim~taren, lo primera estava 
fonnada per les camorques del Baix LLabrept, el BarcelonBs, el Maresme, el VallBs Occidental i el Valles Oriental. Restablerta 
I'aorganizacib comarcal, fou de nou confirmodo per la Uei 7/87 sobre octuocions públiques especials en la conurbacib de Barcelona. 
(2) Aquesta creixement represento un 1.7%. E1 guoy obsalut en la decada anterior va ser de 848.808 h. (16.6%) i enhe 1960 i 1970 
d'1.219.121 (30.1%) 
Font: (PUJADAS, 1991) 
reduir a 4.758 h. quan la població havia augmentat en un 42%-, no contradiu, en absolut, l'afirmació 
anterior. El creixement al Valles Oriental continua sent conseqüencia d'un creixement migratori encara 
que els fluxos d'entrada i sortida, amb un balan~ positiu, no tinguin res a veure amb els moviments tan 
característics dels anys seixanta (Vegeu Quadre 11). Es tracta d'un nou tipus de poblament, típic d'un 
context metropolita en expansió. Dit d'una altra manera, qui ha propiciat aquest creixement no ha estat 
una immigració externa sinó la redistribució espacial d'una població assentada al si d'una mateixa irea. 
L'existencia d'un transvasament de les periferies més altament densificades cap a les zones circumdants 
PROCED. % DESTIN. % SALDO 
Barcelones, el 3377 53 536 20 2841 
B. Llobregat, el 206 3 5 1 2 155 
Maresme, el 186 3 151 6 35 
V. Occidental, el 705 11 44 1 18 264 
4474 70 1179 45 3295 
Resta Espanya 
Altres 
Font:lnstitut d'Estadlstito de Catalunya (1 991 1: Moviments migratoris 
Dades munitipals, 1989. Vol. 1. Gen. de Catalunya 
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amb una disposició d'assentament més assequible és, avui, la característica predominant. Aixo confirma 
el gran poder d'atracció que ha tingut aquesta comarca en els últims anys, dins un context de metropolinit- 
zació galopant(3) .La singularitat d'aquest creixement, doncs, no és cap elucubració interessada ni una fútil 
exageració.Més arguments. Percentualment i en termes absoluts, el guany va ser d'un 16%, el més alt des- 
prés del Baix Penedes (28,1%) -a Catalunya va ser d'un 1,7% i a la Regió primera d'un 0,3%- si bé 
recordem-ho, aquest fou un dels percentatges més baixos assolits en els últims anys: un 45% en la decada 
dels setanta, un 72% en la dels seixanta i un 24% en la dels cinquanta. La segona meitat dels vuitanta va 
ser, pero, la més dinimica, amb un 9,1% enfront d'un 6,8% per als cinc primers anys. La participació 
d'aquest creixement respecte al global de les comarques més expansives va ser molt més alt, quan en 
altres epoques, tot i ser important, la diferencia era sensiblement superior. Pel que fa a les Taxes de Crei- 
(3) D'atord amb Enric Mendizdbal i Riera, actualment conflueixen dos protessos tomplementaris i toncurenk alhora. El primer és "la 
suburbanitzoció que fo que el creixement del nombre de poblatió en una brea -a regi& metropolitana es doni en les parts més exteriors, 
menhe que a la ciutat tenhal lo quantitat de poblarió disminuex? En aquestes parts exteriors hi ha una hansformació importat, ja que els 
nuclis uhans existents es veueb envoltats per habitatges unifamiliars a per blocs de pisos de no gaire alrada". El segan.8~ "la 
desuhonitzoció disminució de la pablatió en les irees mehapolitones- relationat amb un cert procés de desrenhalibatió industn'al i 
comertiol. Aixó revalora les ciutats troditionals mifionrades una emigració de la poblotió de les irees metropolitanes vers irees o ciutak 
petites, aixó si, ben tomunicades amb la ciuta tenha". (MENDIZABAL, 1991) 
Regió I 1082754 590823 975096 441172 209047 -14192 26938 
Baix Llobregat, el 50434 58736 193587 115017 52395 9893 26838 
Barcelonb, el 873759 393948 474978 145523 50973 -77891 -74463 
Maresme, el 32429 21497 64184 41268 22415 15975 23601 
V. Occidental, el 100840 100151 179542 101404 53159 22462 28913 
V. Oriental, el 25229 16491 62805 37960 30105 15369 22049 
Catalunya 1273931 685558 1181735 848808 103080 22224 80856 
Nhm. ordre 8 7 5 6 6 4 3 
NÚm ordre 2 2 3 5 7 1 O 9 
N h .  ordre 6 6 2 3 I 3 2 
Font: Institut Central d'Estadistito i Dotumentocib. 
Estadistita i Sotietot", diversos números. 
xement Anual Acumulatives, la comarca ha ocupat, de 1960 enqa, un lloc de privilegi (Vegeu quadre 
111). En els últims cinc anys només fou superada pel Baix Penedes, amb un 2,7%. El creixement, com es 
veu, s'ha mantingut a un ritme estable i continuat malgrat la crisi i l'estagnació subsegüent, molt per sobre 
de la mitjana catalana com, també, de les comarques tradicionalment més expansives. 
2.2. Els municipis 
Malgrat la rellevhcia d'aquest creixement, aquest no s'ha donat mai d'una forma homogenia ni la inten- 
sitat ha estat la mateixa en tot el territori. Els municipis més poblats, localitzats el llarg dels principals 
eixos comunicacionals, des de sempre han estat objecte d'un progressiu assentament industrial i residen- 
cial intensiu. Tot al contrari, les poblacions més allunyades, no tan sols han presentat densitats molt més 
baixes sinó que, en alguns casos, la perdua d'efectius ha estat constant dins d'un procés continuat d'erni- 
gracio i sense possibilitat de recuperació. Per tant, s'ha produ'it un procés de concentració de la població 
en un nombre molt reduit de municipis: un 42% del total no superen, avui, els 2.000 habitants -9 ni arri- 
ben als 500-; un 37% oscil.len entre els 2.000 i els 10.000 i només un 21 % sobrepassen aquest llindar. 
Únicament, entre Granollers i Mollet del Valles, és a dir, en un espai molt petit del territori comarcal, un 
3% de la superfície total, s'hi aplega una tercera part de tota la població. 
Granollers, doncs, continua sent i amb diferencia, el municipi més poblat. Aixo fa que mantingui el seu 
lideratge no tan sols dins la comarca sinó també en un espai que la sobrepassa. Dels 945 municipis que té 
Catalunya, es trobava situat en el dissete lloc i en el cinquante d'Espanya, sense comptar les capitals pro- 
vincial~.'~) També va ser el municipi que, en els últims deu anys, més va créixer (6.525 h). Juntament amb 
Mollet del Valles (5.397 h.), la segona ciutat en importhcia, es situaren entre les deu poblacions de Cata- 
lunya que assoliren un creixement absolut més alt.@) 
Dels 40 municipis restants -no s'hi compta Vilanova del Valles, ja que l'any 1981 encara no havia 
adquirit la seva segregació- 34 van tenir un creixement positiu - 11 superaven el miler d'habitants, 7 els 
cinc cents i 16 en prou feines hi arribaven- i 6, un creixement negatiu. Els més elevats van correspondre 
als municipis de Lliqa d'Arnunt (2.762 h.), Parets del Valles (2.215 h.), Sant Fost de Campsentelles (1.969 
h.), Cardedeu (1.800 h.) i Lliqa de Vall (1.793 h.). La Llagosta, curiosament, experimentava un dels 
decreixements més abultats (-1.429 h.). 
Percentualment, en canvi, ni Granollers (14,3%) ni Mollet del Valles (15,2%) aconseguiren les cotes més 
altes, lleugerament per sota de la mitjana comarcal (16,6%). Per contra, municipis com els de Lliqa de 
Vall (105,2%9, Lliqa d'Amunt (104,0%) i Bigues i Riells (91,3%) doblaren la seva població inicial. Els 
dos primers, a nivell de tot Catalunya, només van ser superats, per cinc municipis i, en cap cas, de la seva 
imp~rthcia. '~) Dins l'ambit espanyol, ocuparen, també, posicions molt avanqades, entre el quinze i setze 
lloc respectivament. 
Paral.lelament, pero, al creixement observat també hi hagueren municipis amb un comportament estacio- 
nari -sense superar el 10% de creixement- i, fins i tot, en algun cas totalment regressiu. El primer grup, 
format per 8 municipis, malgrat el que es podria pensar, és forqa heterogeni. Hi són presents municipis 
amb una població superior als cinc mil habitants i, per tant, amb una certa tradició industrial pero també 
de molt petits amb evolucions historicament endemiques. Dels més grans, Sant Celoni, amb un guany 
d ' l l  habitants, és el més sorprenent mentre que dels més petits, Granera, amb 4, entra dins el que es 
podria esperar. Amb poca diferencia, ja que alguns dels anteriors molt bé podrien haver estat en aquest 
grup, o a la inversa, foren els que tingueren un creixement negatiu, amb oscil.lacions entre els 2 i els 154 
habitants. Paradoxalment, com ja s'ha dit, s'inclou també, la Llagosta i no pas amb un perdua insignifi- 
cant. Sent un dels municipis amb un major creixement en la decada dels seixanta i setanta, ha esdevingut 
el més decreixent. 
2.3. Primeres conclusions 
Les conclusions, per tant, semblen clares. En primer lloc, han continuat sent les grans ciutats, amb un 
potencial demografic molt més gran, les que han absorbit bona part del creixement total absolut a uns 
nivells excepcionals d'acord amb la dinamica general observada arreu. Granollers i la seva hea  d'influen- 
cia ha esdevingut un dels pols d'atracció amb més forqa i amb una projecció més gran i el mateix es 
podria dir de Mollet del Valles. 
(4) La tornporotió esta feta sobre els 8.045 municipis existents - - e n  total n'hi han 8.097. També supero alguna de les topitals provincials, 
com Avilo (45.977 hab.), Toledo (45.377 hob.), Huesto (44.091 hob.), Cuento (42.615 hab.) i Sorio (32.175 hob.). 
(5) Els altres munitipisamb un creixement més alt foren: Reus (8.425 hob.); Costelldefels ( 8.320 hob.); Sant Cugat del Voll6s (8.304 
hob.); Rubi (6.566 hob.); Cerdanyola del Voll6s (5.727 hob.); Blanes (5.310 hab.); Viladetons (4.396 hab.) i Pinedo de Mar (4.570 
hab.) 
(6) Aquests municipis van ser: Olivella (261,2%; d'l l l o 401 hob.); Cunit (170,3%; de 897 o 2.425 hob.); Renou (133.3%; de 27 a 63 
hob.); Mont Rol (127.7%; de 51 o 116 hob.) i Castellnou de Boges (122,7%; de 88 a 196 hob.). 
En segon lloc, els percentatges de creixement i les taxes més altes no s'han donat en aquest grup de ciu- 
tats sinó als municipis que els són més propers, amb dimensions que oscil.len entre els 3.000 i els 9.000 
habitants. Coincideixen, majoritiriament, amb zones d'una clara funcionalitat residencial que han anat 
transformant l'ocupació estacional i de cap de setmana en permanent i habitual. S'han convertit en les 
principals kees receptores dels fluxos migratoris interns, procedents de les poblacions més denses de la 
primera corona metropolitana. 
En tercer lloc, municipis que durant la decada dels seixanta havien tingut uns creixements espectaculars, 
avui es troben en una situació estacionkia i, en algun cas fins i tot, amb una perdua de població impor- 
tant. Són municipis amb una alta densificació, amb poques disponibilitats de sol residencial i amb un pai- 
satge, encara que no sempre, f o r ~ a  degradat i de poca qualitat mediambiental. 
I, en quart lloc, els municipis menys poblats que tradicionalment han anat perdent població, continuen en 
la mateixa situació. D'habitat majorment rural, són els més allunyats del centre i sense una infrastructura 
basica adient. 
3. ETAPES D'UN PROCES DE METROPOLINITZAC~O COMARCAL. UNA ANALISI QUALITATIVA 
Per entendre el que esta passant en el camp de la demografia, l'urbanisme o l'economia hom no pot cen- 
yir-se en el marc estrictament municipal. Si bé totes les conclusions anteriors es poden considerar correc- 
tes, no ho serien si deixéssim de banda un fet cabdal en qualsevol analisi d'aquest tipus. Ciutat i municipi 
ja no són dues entitats semimticament i funcionalment coincidents (HOMS, 1991b). Avui tot és ciutat, tot 
gira a l'entorn d'aquest entramat tan complex i tan difícil de definir. La seva forga, expansiva per defini- 
ció, ha relegat els límits jurisdiccionals propis a la simple competencia administrativa, malgrat alguns 
intents, molt destacables, de singularització política i potenciació de les capacitats locals. Granollers i, 
gran part de les poblacions del seu entorn, són el que són, gracies al lloc que espacialment ocupen dins 
d'un territori enormement tesat. Malgrat els esforgos particularistes de bon govern i justa planificació, la 
realitat acaba depassant la voluntat estrictament municipal. La f o r ~ a  centrífuga té el seu origen en la gran 
macrocefalia barcelonina, capaG de dissenyar un territori complementari molt més extens que sobrepassa 
el seu propi epicentre, la Regio Metropolitana de Barcelona, la ciutat per excel.lencia. És un fet generalit- 
zat l'acceptació que s'ha fet del seu &bit, delimitat pel conjunt de comarques de la Regio primera més 
les del Garraf i 1'Alt Penedes.") És en aquest context que s'ha d'entendre la dinimica poblacional que ha 
donat lloc a la situació actual. 
3.1. La formació de les principals arees urbanes 
En els últims 20 anys, la pressió que reberen algunes de les kees de la comarca, sobretot les més properes 
al gran centre dinarnitzador de Barcelona, ha estat molt forta. Foren uns anys caracteritzats per accele- 
rat procés d'industrialització, creixement de la població i increment considerable del parc residencial. P rb  
viament, entre 1950 i 1970, la població ja s'havia multiplicat per dos, si bé el 68% del guany absolut, uns 
82.788 habitants, fou per raó, tan sols, de 7 municipis. En aquests moments tenia lloc la formació i la con- 
solidació de la realitat metropolitana amb un doble procés de concentració i descentralització de la pobla- 
ció i la indústria respectivament. La vall del Congost-Besos, una dels eixos més expansius, fou el camí 
natural de la recol~locació de moltes empreses que deixaren la ciutat de Barcelona per instal.lar-se en llocs 
mes accessibles. L'obertura de 1'A-7 confirma aquesta tendencia i, com abans amb el ferrocarril, genera 
importants economies d'escala als punts de connexió i aboca al declivi les zones menys ben situades.(*) 
A partir de la crisi iniciada l'any 1975 s'entra, pero, en una etapa d'estancament generalitzat. Malgrat tot, 
el Valles Oriental resistí amb f o r ~ a  i supera els moments més difícils de la davallada. Tot i l'aturada gene- 
ral, el creixement es mantingué constant i molt per sobre d'altres comarques demograficament més 
potents. Aquesta situació fou propiciada per l'existencia d'una indústria diversificada, una espessa xarxa 
de petites i mitjanes empreses, unes bones comunicacions i la disponibilitat de grans superfícies de 
terreny que redui'en al maxim els costos de nova instal.lació. Els trasllats, en aquests anys, foren massius. 
En la decada següent, del 1970 al 1981, el guany fou de 69.632 habitants. En plena crisi economica, del 
1975 al 1986, el Valles Oriental assolí la Taxa de Creixement Anual més alta de Catalunya, de tal manera 
que Granollers i Mollet del Valles consolidaven el seu gran potencial amb un creixement absolut de 
(7) Dins el seu interior s'han definit diferents dmbik: k e a  Metropolitana o Continu Urbo, amb els iimik de Cornella, el Pmt, Sont feliu, 
Montgat i Santa Coloma de Gramenet; Primera Corona Metropolitana, amb els tenires i entoms de Sont Bo'Kastelldefels, Molins de Rei, 
Sant Cugat-Montcada, Mollet i Premia-Vilassar; Segona Corona, pels de Mataró, GranollerJ-Sont Celoni, Sabadell, Terrassa, Mortorell, 
Vilofranco del Penedes i Vilanovo i la Geltrú. Malgrat tot, es tracta d'una proposta. (ESTEBAN, 19911 
(8) Els percentatges de creixement per aquest tonjunt de rnunitipirf molt alt: Conovelles (1.183% i un guany absolut de 7.469 hab.), la 
Llagosta (979% i 6.668 hab.), Montornes del Volles (531% i 6.1 98 hob.), Monhneló (330% i 3.364 hab.), Mollet del Volles (206% i 
13.598 hab.), Granollers (94% i 14.586 hab.) i Sont Celoni (89% i 4.374 hab.). 
15.282 i 15.268 habitants, equivalent a un 51 i un 75% respectiu, moment que coincideix amb la confor- 
mació de les aglomeracions urbanes actuals, un conjunt de municipis amb contigüitat física i amb un com- 
portament morfologic i funcional homogeni. Ciutats, en definitiva, més enlla dels límits municipals esta- 
blerts, un conglomerat interactiu on la mobilitat -obligada i no obligada- determina els diferents graus 
de relació i cohesió de les noves Arees creades. Cada cop, la influencia de Barcelona respecte a les zones 
més properes esdevé més forta. 
Consegüentment, la construcció d'habitatges augmenta en relació directa al creixement general. Entre 
1970 i 1981, el parc residencial s'incrementA en un 75,5% (Vegeu quadre B, de I'annex). Els efectes de 
la crisi, pero, es palesaren ben aviat, en un dels sectors més sensibles a les conjuntures depressives. Tot i 
amb aixo, l'augment global fou generalitzat, si bé amb casuístiques ben diferents. Per un costat, els muni- 
cipis més ben situats, com és logic, assoliren les maximes cotes - Granollers i Mollet del Vallbs, conjun- 
tament, absorbiren el 40% de tots els habitatges construjits i doblaren el seu parc respectiu. Per l'altre cos- 
tat, municipis més petits, amb creixements poblacionals insignificants o no tant importants, també 
registraren increments, alguns realment  espectacular^.(^) Mentre que en el primer cas es tractava d'una 
oferta per satisfer la gran demanda provocada per l'allau immigratori, en el segon, la construcció massiva 
d'urbanitzacions de segona residencia en va ser la causa fonamental (HOMS, 1990~). La seva repercusió 
en el comput general del mercat de l'habitatge fou determinant. No tan sols pel que representa des d'un 
punt de vista territorial -malversació de la qualitat paisatgística, especulació, transformacions irreversi- 
bles en 1'6s del sol, urbanització descontrolada, etc.-, sinó també pel volum generat en la mobilitat i la 
necessitat d'adequar les infrastructures mínimes indispensables per donar acollida a un població flotant, 
en cap cas residenciada al municipi de destinació. 
Els últims deu anys han estat marcats per la reces- 
sió. El mercat de l'habitatge s'ha mantingut a uns 
CrMica 1. 
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nivells molt baixos, amb un creixement d'uns 
18.622, menys de la meitat dels que es construiren 
en el període anterior. Si donem per valides les 
xifres provisionals del Cens de 1991, l'augment 
del parc se situaria en un 22,2%. Tanmateix, 
l'hdex de Construcció -relació percentual entre 
el nombre de nous habitatges i el parc existent 
l'any 1981- fou del 17,8%, el segon més alt de 
tota la Regió primera, després del Maresme. Des 
d'un punt de vista municipal destaquen els índexs, 
altra volta, de L l i ~ a  de Vall, Lliga d'Amunt, Sant 
Fost de Campsentelles, l'Ametlla del Valles i 
Bigues i Riells superiors al 36%. Dit d'una altra 
manera, una quarta part de tots els habitatges 
constniits a la comarca es localitzaren en aquesta 
zona. La davallada, en els municipis més poblats 
ha estat, pero, sensible. 
A partir de 1984 s'observa una certa reacció, un 
cop superades les incerteses anteriors. Després de 
- - 
la represa i quan tot just s'apuntaven els primers 
indicis d'una nova sotragada, saturat el mercat de renda lliure i amb fortes restriccions al credit hipotecari, 
s'albira una nova etapa caracteritzada per una promoció massiva d'habitatge públic.('0) Quant a la promo- 
ció privada, encara que un xic debilitada, els projectes presentats també són importants. Aixo si es porten 
a terme les promocions plantejades a Mollet del Valles, uns set-cents habitatges, o la del Pla del Temple, 
entre els municipis de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera amb uns quatre-cents. Si, a més, es té en 
compte el resultat d'una enquesta realitzada per 1"'kea d'Economia i Empreses" de 1'Ajuntament de Bar- 
celona la qual assenyala que l'oferta existent no s'adequa a les necessitats i desitjos de les famílies i que el 
Valles és una de les comarques que té preferencia entre la gent de més edat i entre les persones de més 
poder adquisitiu, aquest pot esdevenir un mercat, amb fortes dosis de creixement immediat. Tot aixo con- 
firma el que s'ha dit anteriorment i reafirma el paper de la comarca, sobretot de les hees més properes a 
Barcelona, com un dels llocs amb una tendencia progressiva al creixement. La disponibilitat de sol així ho 
indica (Vegeu quadre C, de l'annex) 
( 9 )  U (a d'Am~nt mdhp ICO pel 6 el se1 estac lnlc al, per 5 no va fer Vol~gorgu no, per 3 Son1 Pele de V lomo'ol, B g.es I R'ells : Canoues I 
Samolis I, per 2, I'Amenlo oel Vol $s, Caste lc'r, L .(a de Vol, Santa Euldl o de Ron:ano i Santa Mario oe Pa a~roldero. 
(10) Del roniunt de 27 actuocions de I'ICS desenvolupodes entre 1982 i 1988 a I'drnbit de la Regió Metropolitono aporten sdl per o uns 
13.000 habitatges, dels quals 3.500 corresponen a I'attuatib de Mallet. Col afegir, o més, les promocions de la Diputacib i les empreses 
"Hdbitot i Entorn" de CC.00 i "Pramocib Social d'Hobitotges" I'UGT. l a  xifm globol supero els cinc mil habitatges concentrats al triangle 
farmat enhe Manhnelb, Granallers i Mollet del Vallb. 
Quadre IV: 
Distribució de $61 a la Regió primera 
Su~erf. Sol Urba Sol urba- Sun.urban fndex fndex 
nitzable Satur. I Satur. 2 
Km2 Km2 Km2 Km2 % % 
A B C B + C  B+C/A B/C+B 
Maresme, el 3963 42,4907 3 1,0752 73,5659 18,53 57,75 
font: (GARCIA 8 IBARGUREN, 1992) 
3.2. Una urbanització residencial selectiva 
Anteriorment es ressaltava la importincia que havia tingut l'habitatge secundari en relació al conjunt 
d'habitatges constniits a la decada dels setanta i vuitanta. Aquesta ha estat una de les operacions urbanís- 
tiques de major transcendencia que han tingut lloc, en els últims anys, en tot l'entom barceloní. Les urba- 
nitzacions residencials -és a dir, el conjunt d'habitatges secundaris no inclosos en sol urba- ompliren el 
paisatge amb una tipologia propia i esdevingueren un dels factors dinamitzadors més considerables del 
territori. La localització d'aquest nou poblament es concentra, sobretot, a la part més occidental, en l'eix 
format pel riu Tenes i la riera de Caldes, i a les zones més properes al massís del Montseny. L 'hplia  dis- 
ponibilitat de sol, en molts casos requalificats amb aquesta finalitat, a més de la proximitat a les grans 
aglomeracions urbanes foren les causes més immediates de la seva rapida proliferació. 
Historicament, només als balnearis de Caldes de Montbui i la Garriga existia una certa vida social pel que 
fa a la residencia estiuenca al principi de segle. A Cardedeu, la primera torre es construí l'any 1883 i, al 
final del dinou, ja n'hi havien deu més. Més tard s'ocupa bona part de les serralades Litoral i Prelitoral en 
municipis d'una certa tradició en aquest sentit.(") S'incorporaren noves kees amb una nova concepció del 
fenomen - - la  popularització de la segona residencia ja no fou privativa d'uns quants amb un poder adqui- 
sitiu molt alt-, i es multiplicaren arreu el nombre de promocions sense cap ordre ni control. 
L'any 1970 només 9 municipis tenien un percentatge superior de residencies secundiries respecte al nom- 
bre de residencies principals. Deu anys després ja n'eren 21, si fa o no fa igual, uns dinou, que en el 
recompte provisional de l'últim cens. L'increment en vint anys, fou d'uns 11.821 habitatges, dues terceres 
parts dels quals es construhen en els primers deu anys. D'acord amb el cens de 1981, n'hi havia a la 
comarca 16.729, 8.943 més dels censats l'any 1970. En deu anys el parc havia augmentat en un 114,8%, 
una mica menys que al Maresme (125,5%), bastant similar al del Barcelones (104,5%) i molt per sobre 
del Baix Llobregat (80,20%) i el Valles Occidental (28,02%). La Taxa de Tinenqa -nombre de segones 
residencies per cent habitatges principals-, indicador que serveix per comparar i determinar el grau de 
concentració espacial, era forqa alt: per cada 100 habitatges principals 27 eren secundaris. Ara, de cada 
100, n'hi ha 25. Aixo voldria dir que molts dels habitatges inicialment considerats com a secundaris s'han 
transformat en principals. (Vegeu quadre D, de I'annex). 
A la Regió Metropolitana, exceptuant la comarca del Barcelones, es comptabilitza, l'any 1989, un total de 
755 urbanitzacions, de les quals 209 estaven situades al Valles Oriental, amb una superfície ocupada de 
4.756,l ha, és a dir, un 5 7 %  del total comarcal.(12) El municipi amb més urbanitzacions era Santa Eulalia 
(1 1) Els munitinis oue destoouen amb habitatoes de temoarodo o mition anvs seixonto són: I'Amella del Voll6s (1 25): Aiauofredo (1 86): 
(artellrer;o (i42). la ~olrlgo (322).  inio ornes de Va es (212). ~ a n l  fe,, oe Cadnes (488) Soni Fost oe tom~entelles (306). 
Sonro Mar10 oe Monore les (86). Vol gorg~~na (21 ) Va lromones (1 12) í(OhSE.0 E(0~6MltO S ND CA. PROVIN(lA1 DE 
BARCELONA, 1970). 
(1 2) El nombre d'urbonitzacions i lo suoelficie acuoado en lo resto de comoroues fou: el Moresme (213 urb. i 3.071 ho: 7.1%): el Boix 
Llobregat ( I38  urb. i 4.866 ho: i0,3%); el i'ollks Occidental (109 urb: i 3.954.4 ho: 6.4%); el Garraf (61 urb. i 2.701.0 ho: 
10.3%) i I'Alt Penedb (25 urb. i 911,3 ha: 1.8%).   DIPUTA CIO DE BARCELONA, 1992) 
de Ron~ana, amb 28, seguit de Cabrils i Corbera de Llobregat amb 27 i 23 respectivament. Lliqa d'Amunt 
era el que tenia, a la comarca, un percentatge més alt de la seva superfície ocupada (27%), seguit de 
1'Ametlla del Valles (22,95%), Sant Fost de Campsentelles (22,9%), L l i ~ a  de Vall (21,4%), Bigues i 
Riells (16,7%), Santa Eulalia de Ron~ana (15,9%), Sant Pere de Vilamajor (11,96%), Vallromanes 
(11,1%), Vallgorguina (10,73%) i Sant Antoni de Vilamajor (10,4%). 
Actualment, moltes de les segones residencies d'abans s'han convertit en residencies principals. Massa 
sovint quan es parla de població no es té en compte aquesta variable, la sobrechega que representa per a 
molts municipis petits doblar o triplicar els seus efectius en intervals de temps relativament curts. La 
mobilitat generada acaba per determinar canvis importants en el territori, del tot evidents en cadascun dels 
municipis considerats. S'ha calculat que la Població Estacional Maxima a la comarca, l'any 1986, era de 
312.023 habitants amb una Població Flotant de 82.485.(13) No és gens estrany, doncs, que si existeix un 
moviment de redistribució de la població, des del centre a la periferia -no pas en sentit pejoratiu, sino- 
nim de marginalitat-, les urbanitzacions ja creades n'esdevinguin les primeres zones receptores. En pri- 
mer lloc perque ja existeixen i, en segon lloc, perque els avantatges són molt més grans que no pas els 
inconvenients i sempre és millor romandre a la ciutat encara que no sempre la qualitat sigui la més desitja- 
ble. Tot aixo, malgrat la problematica que comporta -algun dia s'hauria d'estudiar- d'arrelament i 
identificació amb les comunitats historicament assentades. 
3.3. La consolidació d'un nou model territorial 
Al final dels vuitanta i principi dels noranta s'entra en una nova etapa tot coincidint amb el canvi de con- 
juntura iniciat entre els anys 1985 i 1986. Aquest rellanpnent no tan sols fou el fruit d'una nova empenta 
en l'economia catalana sinó també de les propies característiques locals. S'inicia, doncs, una etapa carac- 
teritzada per la instal.lació de noves activitats, sobretot serveis i grans complexos lúdico-esportius. També 
es reprengué la construcció massiva d'habitatges, de promoció pública més que no privada, es revisaren 
bastants plans generals d'ordenació adaptats a les noves circurnstincies i s'adequa la xarxa viiiria existent. 
La seva integració fefaent a la influencia metropolitana, va fer del Valles Oriental, de nou, un espai alta- 
ment cobejat tant per la inversió pública com privada. La bona xarxa de comunicacions de que disposa 
juntament amb un paisatge no del tot degradat n'han estat les causes més directes. 
Dins d'aquest nou procés expansiu cal destacar una serie d'actuacions paradigmatiques. La construcció 
(1989) del Centre Penitenciari de Preventius de Quatre Camins, a la Roca del Vall&, n'és una -el mateix 
que es va fer a Sant Esteve de Sesrovires (juny, 1991) amb el segon modul previst a Catalunya. Per altra 
banda, a la Llagosta, es comenpren (1988) les obres de construcció de la Terminal TIR i TIF, promogu- 
des pel MOPU, amb l'objectiu d'acollir la infrastructura de l'antic complex ferroviari del Poble Nou de 
Barcelona. Paral.lelament, la previsió de l'arribada del Tren d'Alta Velocitat creava la necessitat d'aixecar 
una nova estació, també de mercaderies, promoguda ara per la Conselleria d'Obres Públiques. D'aquesta 
forma, la Llagosta disposara ben aviat de dues estacions -si la retallada dels pressupostos generals ho 
permeten-, arribara a tenir 46 vies de tren dedicades a aquest tipus d'operacions que, en conjunt, ocupa- 
ran unes 56 ha, un 18% del total del seu terme municipal. En ambdós casos es tracta de serveis que la ciu- 
tat central ja no pot acollir i els trasllada a l'exterior. Aquest podria ser, molt bé, un model a seguir. 
En un altre ordre de coses, la construcció (setembre, 1991) del Circuit de Velocitat -en uns terrenys pro- 
pietat del Consorci de la Zona Franca entre els termes municipals de Montmeló, Granollers i Parets del 
Valles- ha esdevingut l'obra més ambiciosa. En aquest cas les possibilitats són enormes, no endebades 
tots els ajuntaments hi estan interessats. La creació d'un gran Parc Empresarial a la zona és una idea ja 
f o r ~ a  van~ada. De les 74 ha. que tindra, el 75% són de propietat del Consorci i, la resta, de Montmelo i 
Granollers. Aquesta institució hi té previst invertir-hi un total de 1.800 milions en els tres propers anys. 
La successiva presentació de diversos projectes relacionats amb la practica del golf, si bé en la majoria es 
tracta d'importants operacions imrnobiliiiries encobertes, corrobora la importincia que es dóna al paisatge 
com un dels valors afegits més apreciats en aquest tipus d'operacions. Aquest esport i, tot el que es genera 
al seu entorn, esta pensat per a una demanda d'élite. Són el de Sant Feliu de Codines, presentat l'any 1981 
i aturat durant molt de temps, acompanyat de la construcció d'uns 58 habitatges de gran qualitat; el de 
Caldes de Montbui, del 1989, considerat el més gran d'Europa i promogut per l'empresa japonesa Koki 
Osoya i els dos de la Roca del Valles, un a la finca de Villalba i, l'altre, a la de can Prat -on s'havia de 
construir en un primer moment la presó-, amb una previsió per a la construcció de 200 i 123 habitatges 
unifamiliars respectivament, si bé el primer té més possibilitats de tirar-se endavant que no pas el segon. 
A més, esta clar, del de Vallromanes, el més antic, que funciona d 'en~a  l'any 1969. Tot aixo sense oblidar 
altres projectes, potser no tan espectaculars, diverses propostes d'interes turístic i grans zones de lleure 
( 1 3 )  P.E M.: Xiho estimada ponderodoment o portir de les evolucions demogrhfiques, estius i cops de setmono, observades en els últims anys 
tenint en compte lo copocitot d'hohitotges i ollofiament que hi ho. 
P.F.: Diferhntio entre lo P.E.M. i la població de fet. 
(DPUTACI~ DE BARCELONA, 1 9 9 2 )  
EI Tagamanent, els tingles del Bedí i Gallifa, sant Lloren( del Munt i Montserrat, des de la Calma.(Fota ArrizabalagvMontogud) 
-el Parc del Montseny, el Parc del Corredor-Montnegre, la Serra de Marina, la rehabilitació de l'espai 
natural de Sant Miquel del Fai, etc ...- i una nova embranzida en la construcció de places hoteleres. Amb 
la construcció d'un hotel a Mollet del Valles -Hotel Climat, inaugurat el mes d'abril de 1991-, un a 
Vilanova de la Roca -Alfa Valles, inaugurat el 1992-, un altre a la Torreta, entre Granollers i la Roca 
del valles -1'hotel Ciutat de Granollers- i un altre a Granollers, a la carretera del Masnou, aquest darrer 
en construcció, l'oferta s'ampliara enormement. D'unes 1.574 places hoteleres l'any 1991, es passara a 
finals de 1992, a un total de 2.200 entre hotels, balnearis i hostals. No hi ha cap dubte que tant la indus- 
trialització propia de la zona com el rendiment que es preveu que pugui tenir tot aquest conjunt d'actua- 
cions comportara un augment considerable, més encara, de la població flotant. 
4. Consideracions finals per a la reflexió 
Sempre és bo acabar amb una síntesi resolutoria del tema que es presenta. De tot el que s'ha dit no pas tot 
es mereixedor d'una atenció més particular. Cal destacar, només, els trets més característics de la situació 
demografica al Valles Oriental, entenent-la com una variable dependent de l'evolució econornica i urba- 
nística. 
El creixement observat a la comarca continua tenint un component clarament migratori al seu favor com a 
conseqüencia del gran poder d'atracció que ha tingut i continua tenint. Pero també té molt a veure amb els 
processos de suburbanització i desurbanització que s'estan donant, cada cop d'una forma més evident al 
si del continu edificat de la ciutat metropolitana. En un moment d'estabilitat poblacional com el que hi ha 
a Catalunya, el fet que explica el creixement de població de molts municipis de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, i possiblement de la resta del Principat, és l'arribada de barcelonins (MENDIZABAL: 1991). 
En el nostre cas tot plegat s'ha traduit, en un nivell d'inversió -de noves indústries i ampliacions- forga 
alt('"; en un increment del parc residencial superior al de moltes comarques barcelonines -sobretot, 
(14) Enhe 1979 i 1984, el Volles Oriental otupd el 56 lloc quant al percentatge d'inversib amb un 4,6% respecte al total tatald. Entre 1985 
i 1990, va ser d'un 6,9%. Ocupo ora la quarto pla(o. 
d'habitatge social, pero també, de renda lliure entre les quals cal destacar les urbanitzacions de primera i 
segona residencia i, també, de mixtes- i en un desplagament d'activitats, serveis i complexos lúdico- 
esportius, amb una clara vocació supracomarcal, generadores d'econornies d'escala de primer ordre i con- 
formadores d'un espai social prestigiat. 
Sempre, tenint en compte el paper de Granollers com un dels principals subcentres metropolitans 
(HOMS, 1991d), si bé Mollet del Vall& -és molt possible que en els propers anys superi en nombre 
d'habitants la mateixa capital- esta adquirint un protagonisme i un dinamisme sense precedents amb el 
perill d'un cert declivi del primer per la inestabilitat política generadora de tensions i alentiment, aturada i 
revisió dels projectes estrategics que la seva posició reclama. Per tant, el Valles Oriental i bona part dels 
seus municipis no tan sols hauran tingut un creixement demografic excepcional en relació al conjunt 
catala sinó que mantindran aquesta tendencia. No es pot, pero, ser optimista. Optar per un creixement des- 
mesurat, pero sense tenir en compte el confort i la qualitat de vida dels seus ciutadans no és desitjable a 
cap preu. Cal un planejament global vertebrador i harmonic. 
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Quadre A: 
"Evdució de la poblaci6. Vallits Oriental" 
WNZCIPI 1857 1877 1887 1900 1910 1920 1936 1945 KXW 1960 19%) 19W ' HBl* 
Aiguafreda 
Ametlla del Valles, 1' 
Bigues i Riells 
Caldes de Montbui 
Campins 
Canovelles 




Fogars de Montclús 







Lliga de Vall 
Llinars del Valles 
Martorelles 
Mollet del Valles 
Montmany-Figaró 
Montmeló 
Montornes del Valles 
Montseny 
Parets del Valles 
Roca del Valles, la 
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Celoni 
Sant Esteve de Palautordera 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Quirze Safaja 
Santa Eulalia de Rongana 
Santa Maria de Martorelles 





Vilanova del Valles 
Quadre B: 
"Cens d'Habitatges, 1970,1981 i 1991" 
Aiguafreda 
Ametlla del Valles, 1' 
Bigues i Riells 
38 Caldes de Montbui 
Campins 
Canovelles 




Fogars de Montclús 







Llica de Vall 
Llinars del Valles 
Martorelles 
Mollet del Valles 
Montmany -Figaro 
Montmeló 
Montomes del Valles 
Montseny 
Parets del Valles 
Roca del Valles, la 
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Celoni 
Sant Esteve de Palautordera 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Quirze Safaja 
Santa Eulalia de Roncha 
Santa Maria de Martorelles 





Vilanova del Valles 
Bigues i Riells 28,67 6,2137 0,2902 6,5039 22,69 9533 39 
Caldes de Montbui 37,94 4,9125 1,6819 6,5944 17,38 - 74,49 
7,38 0,4987 0,0362 0,5349 7,24 63,64 
Canovelles 6,75 2,1447 0,6151 2,7598 40,89 77,71 
Canoves i Samalús 28,48 1,4376 O 1,4376 5,05 100 
I 
12,89 2,2575 2,1708 4,4283 34,35 50,97 
31,61 0,6104 0,4507 1,0611 3,36 57,52 
Fogars de Montclús 
Franqueses del Valles, les 29,45 1,0232 2,8148 3,8381 13,03 26,65 
19,72 3,2934 1,1293 4,4227 22,43 74,46 
23,95 s/d s/d s/d s/d s/d 
14,89 4,4055 2,2393 6,6448 44,63 66,29 
23,24 0,1151 2,9546 3,0697 13,21 3,74 
3,03 0,7941 O, 1295 0,9236 30,48 85,97 
Lliqa d'Amunt 21,98 6,3602 6,6274 12,9876 59,09 48,97 
10,66 4,1483 1,6766 5,8249 54,64 71,21 
Llinars del Valles 27,52 2,461 1 1,0856 3,5467 12,89 69,39 
Martorelles 3,61 1,872 1 0,1938 2,0658 57,22 90,61 
Mollet del Valles10,72 3,8049 6,5229 10,3278 96,34 36,84 
Montmany-Figaro 14,7 0,3069 0,2177 0,5246 3,57 58,51 
4,11 1,2879 0,3604 1,6483 40,ll 78,13 
Montornes del Valles 9,62 1,9881 1,9256 3,9136 40,68 50,79 
27,02 0,0295 O 0,0295 0,11 100 
Parets.de1 Valles 8,98 2,7545 2,1538 4,9083 54,66 56,ll 
Roca del Valles, la 36,3 0 2  1,5084 1,7084 4,7 11,7 
Sant Antoni de Vilamajor 13,92 2,503 1 0,381 1 2,8841 20,72 86,78 
Sant Celoni 65,44 3,8882 1,5057 5,3939 8,24 72,08 
Sant Esteve de Palautordera 10,73 0,6224 0,2919 0,9143 8,52 68,07 
Sant Feliu de Codines 15,18 1,3181 1,365 1 2,683 1 17,68 49,12 
Sant Fost de Campsentelles 13,16 4,1421 0,4367 4,5787 34,79 90,46 
Sant Pere de Vilamajor 34,74 2,7932 1,7895 4,5827 13,19 60,95 
Sant Quirze Safaja 25,89 0,488 0,6723 1,1603 4,48 42,05 
Santa Eulalia de Ronqana 13,99 2,7294 0,3281 3,0575 21,85 89,26 
Santa Maria de Martorelles 4,49 0,1303 0,1085 0,2388 5,32 54,56 
Santa Maria de Palautordera 17,05 2,2571 1,4063 3,6634 21,49 61,61 
43,8 s/d s/d s/d s/d s/d 
21,96 2,5802 0,623 1 3,2033 14,59 80,54 
Vallromanes 10,53 1,0755 0,6957 1,7712 16,82 60,72 
Vilalba Sasserra 
I 
1970 1981 1991 
T.Tinen$a % Total T. Tinesqa R Total T.Tinen$a % Total 
Aiguafreda 
Ametila del Vallb, 1' 
Bigues i Riells 
Caldes de Montbui 
Campins 
Canovelles 




Fogars de Montclús 







Lliqa de Vall 
Llinars del Valles 
Martorelles 
Mollet del Valles 
Montmany-Figaró 
Montmeló 
Montornes del Valles 
Montseny 
Parets del Valles 
Roca del Valles, la 
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Celoni 
Sant Esteve de Palautordera 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Quirze Safaja 
Santa Eulalia de Ronqana 
Santa Maria de Martorelles 





Vilanova del Vallh 137 3.05 
Font: Eloboroti6 prbpio. Censos d'hobitotge: 1970, 1981 i 1991. 
